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I). 量幕横形威 (13.00-14.50)司会 :鈴木増雄
1.佐藤武郎 (東北大理)(40+10)
量子核形成
2.小貫 明 (京大理)(20+5)
高周波場における量子核生成
3.宮下精二 (京大人環)(20+5)
量子スピン系における準安定状態の緩和
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研究会報告
E. 乱数た去
一休憩(14.50-15.10)-
1.高山 - (筑波大物理)(40+10)
スピングラスにおける緩和現象
(15.10-17.30)司会 :
宮下精二
2.山田 勲 (千葉大理)(20+5)
2次元混晶強磁性系K2CuxMl_XF｡(M-Co,Mn)の緩和と非線型現象
3.香取浩子 (東大物性研)(20+5)
リエントラントスピングラスFe｡.65Mn｡.35Ti03のメタ磁性転移
4.高橋美和子 (高エネルギー研)(20+5)
透過中性子偏極度解析法による磁化のスローダイナミクスの観油
懇親会(17.30-19.30)
6月8日 (水)
(9.30-ll.40)司会 :小貫 明
1.池田宏信 (高エネルギー研)(40+10)
パーコレーション磁性体のスピン相関
2.小田垣孝 (九大理)(20+5)
ソフトパーコレーションにおけるユニバーサ リティーの破れ
3.宮島佐介 (中部大工)(20+5)
二つの乱れた表面の衝突により生じた界面のフラクタル性について
4.上野陽太郎 (東工大理)(20+5)
新 しい型の浸透相と相転移
-モンテカルロ計算と新しい記述による証明-
1昼食(ll.40-13.00)-
G.秩.#雅捉瀬株.a.乱縦走馨幕灘雑 (13.00-14.50)司会 :寿栄松宏仁
1.網代芳民 (福井大工)(20+5)
1次元量子スピン系における不純物効果
2.村上洋一 (東大理)(20+5)
酸素単分子層の磁気相転移
3.加藤徹也 (東工大理)(20+5)
非直線型磁気構造にたいする格子歪みの効果
4･小野たつ邸 (東工大理)(20+5)
新 しいユニバーサリティークラスのSind-PileL模型
連絡事項など､閉会15.00
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